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Lingnan Gardeners’ Newsletter No.1 
6 December 2014 
The Inauguration Ceremony was successfully held on 25 Nov 2014 
At the ceremony, the President Prof. Leonard CHENG made an inaugural speech, 
followed by the remarks of Prof. Mette HJORT, Associate Vice President; Prof. LI Siu Leung, 
Head of Cultural Studies Dept and Director of KFCRD; Mr YAN Xiaohui, Lingnan Gardeners 
project coordinator; Mui Che, representative of the Lingnan Gardeners; and two student 
representatives Venus and Heihei from Cultural Studies programme. The guests of honour 
harvested some vegetables which went immediately to the lunch table with simple but delicious 
food. The most exciting part was when the guests of honour planted chili saplings, because 
that’s what we are doing here: plant some plants, plant some hope, plant some future.  
 
Prof. Li Siu Leung, Head of CS Department and Director of KFCRD  
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(above) 
Professor Leonard Cheng, the President 
 
 
(left) 
Prof. Mette HJORT, Associate Vice President 
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Prof. Chan Ching Kiu, Associate Vice President 
“Thanks to the efforts by Prof Lau Kin Chi, by the colleagues from KFCRD and CS 
department as well as by the students and colleagues who participated in it, the 
Lingnan Gardeners project can finally be realised and lead Lingnan towards the aim 
of transition campus. Some European countries and Japan have been working on  
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transition towns in the face of the crisis of the shortage of petroleum and the 
problem of food safety. We Lingnanians are also taking a step forward in Hong Kong. I 
hope the seeds that we have planted today are not only growing in Lingnan, but also 
promoting the idea of harmony between nature and human beings.” 
President Prof. Leonard Cheng 
 
 “The Lingnan Gardeners project is finally officially launched, thanks to the support 
of the Presidential Group and various administrative units. It is good to see a lot of 
interest generated among staff and students. I would like to specially thank CS 
Department and the KFCRD for hosting the project, and to all of you, including all the 
volunteers and students who have worked very hard, for attending the inauguration 
event today and for all your contributions.” 
Prof. Lau Kin Chi, initiator of the Lingnan Gardeners project 
 
What we have so far planted: 
Paradise Lot（Between LBY and WYL）: wheat, maize, sweet potato, purple 
sweet potato, peas 
Wonderland（Between LBY and LKK）: lettuce, red salis lettuce, leaf lettuce, 
butter cabbage, yellow cabbage, red cabbage, cabbage, pak choi, flowering Chinese 
cabbage, chili pepper, red pepper, celery, crown daisy, cucumber, beetroot, potato, 
radish, carrot, garlic, shallot, dragon fruit, fennel, coriander. 
Fragrant Lot (Between LKK and HSH): mint, lemongrass, spinach, aloe vera, 
garden rocket, thyme, rosemary, basil, sweet fennel, papergrass, Sabah snake grass, 
mesona, Asiatic dayflower and papaya! 
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Activities for December 
9th, Tuesday, 1:00pm-1:30pm: harvesting and sharing the produce 
14th, Sunday, 11am-1pm: harvesting and some other chores 
17th, Wednesday, 12:30-14:00, HSH109: talk by Mr Yan Xiaohui on soil while enjoying 
the veggies from our garden-you are also welcome to bring food to share with 
everyone too!—Don’t forget to bring your own tableware. 
23rd, Tuesday, 8am-9:30am: harvesting and packaging the veggies for the staff party 
in the afternoon. We are going to provide every table a ‘green’ gift for the lucky draw! 
Come and have fun! 
 
 
Last but not least: There is photo gallery; please roll down after the Chinese version! 
Enjoy! 
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嶺南彩園通訊 第一期 
2014 年 12 月 6 日 
彩園計畫 開幕儀式於 2014 年 11 月 25 日成功舉辦 
當日陽光燦爛，鄭校長為我們做了開幕致辭。他很高興地說道：「『土地乃生存之
根本』，『嶺南彩園』就是源於這個理念。嶺大背靠青翠山林，校舍寧靜舒適，師
生可以在一個這樣好的環境下追求學問，同時享受校園生活。當年發展這個校舍
時，是在一片自然環境之中，將土地適度開發，才可以造就到嶺大現時地靈人傑
的環境。嶺南人應該對大自然感恩，感激大自然對嶺大一直以來的孕育和庇蔭。」
緊接著由協理副校長樂美德教授，文化研究系系主任、群芳文化研究及發展部主
任李小良教授、彩園計畫指導員嚴曉輝老師,兩位學生代表蕭韻婷和劉悅希、彩
園耕讀組代表梅姐，做了簡短發言。來賓們採收了白菜、生菜等，為午餐的菜式
增添了幾道美味。最後，大家種下辣椒苗，也種下了希望和未來。 
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梅姐，總務處職員，活躍的嶺南農夫。右邊正認真學習的是協理副校長劉燕萍教授, 左邊正在收
割的則是文化研究系梁旭明教授 
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劉健芝教授與夏迪星（Dr. Herdip SINGH）協理副教授 
 
 
 
黃德興博士吹尺八助興 
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嶺南彩園耕讀組的小成員 Ona 和 Ela，幫忙做了有三個椰菜花的蛋糕 
 
「我知道這個計畫籌備以來，已經有幾十人參與，例如有的校友星期日帶小朋友
過來種地。在這裡我想多謝劉健芝教授、群芳文化研究及發展部同文化研究系的
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同事，以及參與的導師、同事、校友及同學。全賴他們的努力，「嶺南彩園」這
個計劃才可以實現，嶺南也可以向「轉型校園」邁進一步 。英國、德國、美國
等歐美國家和日本已經發展了「轉型城鎮」一段時間，以應對石油短缺與食物安
全危機，並累積了不少經驗。我們嶺南大學亦走在前面，在香港開創了先河。我
希望今日大家撒播的種子，不只可以在嶺大開花結果，更可以將人類與大自然共
生共存的理念宣揚開去。」 
——校長 鄭國漢教授 
 
 
「嶺南彩園耕讀計畫得以正式啟動，感謝校長們，感謝文化研究系和群芳文化研
究及發展部，感謝大學各個部門同事的全力配合，也感謝嚴曉輝先生具體的統籌
和指導。我很高興這個計畫引起了熱烈的關注。我代表我的團隊邀請大家踴躍參
加耕讀計畫！」 
——劉健芝教授，彩園計畫發起人 
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認識一下田裡的作物： 
彩園（林炳炎樓與梁銶琚樓中間）：紅蘿蔔，白蘿蔔，櫻桃蘿蔔，生菜，紫葉生
菜，油麥菜，奶油白菜，黃葉小白菜，紫甘藍，捲心菜，上海青，廣東菜心，小
尖椒，線辣椒，芹菜，大葉茼蒿，黃瓜，長豆角，土豆，火龍果，大蒜，豆苗，
小蔥，芫荽，茴香，紅莧菜，芥藍 
草園（何善衡樓與梁銶琚樓中間）：薄荷，香茅，獨行菜，菠菜，鴨蹠草，蘆薈，
九層塔，迷迭香，百里香，火箭菜，木瓜，甘茴香，風輪菜，憂遁草，臺灣仙草 
田園（林炳炎樓與黃玉蘭樓中間）：小麥，玉米，番薯，紫薯，青豆 
 
12 月活動表 
9 號，週二，1:00pm-1:30pm：收菜及一起品嘗收成 
14 號，周日，11am-1pm: 收菜及其它雜務活 
17 號，週三，12:30-14:00, HSH109: 嚴曉輝老師將細講關於土壤的種種，想做好
農夫的你怎能錯過？更何況我們將品嘗彩園新鮮出土的蔬菜！各位亦可做點拿
手好菜與眾人同享！——別忘了帶上自己的餐具。 
23 號，週二，8am-9:30am：收菜及包裝。我們將為中午舉辦的 Staff Party 提供
每桌抽獎的小禮物！到時你可以告訴桌旁的同伴：嘿！那是我們種出來的菜！ 
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 Sing Tao Daily  
星島日報 
27 Nov 2014 
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a report by Campus Glow (LNU student bulletin) 《嶺暉》報導： 
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Students taking CUS112/3112 Literature and Cultural Studies course made two 
videos and uploaded to Youtube: 
報讀 CUS112/3112“文學與文化研究“的學生做了兩段視頻並上傳到了
Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sqbOXxY6enc 
https://www.youtube.com/watch?v=tY3NgZ8l-Ec 
 
Photo Gallary 
活動照片分享 
Sunday activity, scarecrow making, fun time for the whole family! 
周日親子活動，製作稻草人。蘆葦由工作人員歐陽麗嫦的舅父從掃管笏山邊割收，
衣帽由農友提供，創意由小朋友們想像。 
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Sunday Activity 
週末攜家帶口開墾土地做農活 
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 collecting soil 挖泥 
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Lunch break activity, collecting leaves for the planting boxes 
午飯休息時間，動動手腳收落葉 
 
 
Mr. Yan Xiaohui, our instructor 技術指導，嚴曉輝老師 
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Even his father was giving a hand, too! 
嚴曉輝的父親也來幫手 
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Lingnan Gardeners’ second gathering  農友第二次茶聚 
 
part of the team 部分工作人員 
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